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План 
Веб-сайти бібліотеки 
 
Автоматизація бібліотечних процесів 
 
Управління електронною колекцією  
 
Електронні видання “Наукові записки 
НаУКМА” та “Маґістеріум” 
 
Інституційний репозитарій НаУКМА – 
e-KMAIR 
 
 
 
 
Веб-сайти бібліотеки 
  
 
Загальний веб-сайт бібліотеки 
Програмне забезпечення - TYPO3, версія 
4.0.3 
Основна інформація про бібліотеку , її 
структуру, ресурси, послуги та активність 
 Україномовна та англомовна версія 
 Внутрішня веб-сторінка бібліотеки 
Програмне забезпечення - TYPO3, версія 
4.0.3 
Призначення - організація роботи 
бібліотекарів 
Наповнення  
Службові документи (протоколи, положення та 
інструкції) 
Технологічні схеми 
 
Веб-сайт Американської бібліотеки 
Основна інформація про бібліотеку , її 
режим, ресурси, послуги та активність. 
Відвідування сайтів 
Веб-сайт Американської бібліотеки  
780 – за 2007 рік 
Загальний сайт бібліотеки НаУКМА 
142 593 - 15.03.2007-9.10.2008  
670 - за 1 день 
 
 
 
Оновлення дизайну та структури 
 
 
 
 
Веб-сайти у майбутньому  
Автоматизація бібліотечних 
процесів – 
 
Інтегрована бібліотечна система  
ALEPH 500 
  
 
Бібліотечні процеси  
Комплектування 
Каталогізація 
Технічна обробка 
Книговидача 
WEB-OPAC 
Статистика та звіти 
Переобліки 
Адміністрування 
 
Комплектування 
База постачальників 
 
Бюджети та рахунки - відслідковування 
бюджету та сплати рахунків у режимі 
реального часу 
 
Замовлення видання у постачальника 
 
Інвентаризація 
 
Генерування та друк інвентарної та 
сумарної книг 
 
Комплектування 
Заведення інформації про видання один 
раз на етапі замовлення 
 
Оперативна інформація про видання, які 
вже є чи скоро надійдуть до бібліотеки 
 
Можливість читачам замовляти видання, 
які знаходяться в обробці 
 
Каталогізація 
Обмін бібліографічними записами з 
іншими бібліотеками в режимі реального 
часу – за 10 секунд 
Публічна бібліотека ім. Л. Українки 
Львівська національна наукова бібліотека 
ім. В. Стефаника 
OCLC 
Бібліотека Конгресу 
Оксфордський ун-т 
Каліфорнійський державний ун-т 
Нью-Йоркський державний ун-т 
Польська народова бібліотека 
 
Каталогізація 
Записи взяті з інших бібліотек у 2007 р. – 
2 470 записів – 15 % 
 
Економія часу, ресурсів, грошей 
 
2470 записів – 617, 5 годин – 77 днів  
  
 
 
 
Каталогізація 
Автоматизоване визначення авторського 
знаку – за 5 секунд 
 
Швидкий шлях книги до читача – повна 
обробка 1 видання – 30-45 хвилин 
 
 
База читачів та книговидача 
Штрихкодування читацьких квитків та 
бібліотечного фонду 
 
Основна інформація про читача - за 5 
секунд 
 
Одна книговидача – за 10 секунд  
 
 
 
 
Робота з боржниками 
 
Автоматична розсилка повідомлень та 
нагадувань читачам про закінчення терміну 
користування та заборгованість 
 
Автоматичне блокування системою 
читацького квитка у разі заборгованості 
 
 
 
 
 

Електронний каталог –  
WEB-OPAC 
 
Зручний, швидкий та якісний пошук 
 
З кінця 1997 року - лише електронний 
каталог 
 
Більше 150 000 записів 
 
Доступний - 24 години/ 7 днів 
 
Україномовна та англомовна версія 
 
 
 
 

Віртуальні колекції 
 
Періодика 
 
Мультимедіа 
 
Автореферати та дисертації 
 
еРесурси 
 
Праці викладачів НаУКМА 
 
Видання та публікації про НаУКМА 
 
Наукові записки НаУКМА 
 
Нові надходження 
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ – 
  
НЕ ЛИШЕ 
 
 БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА 
 
Електронний формуляр читача 
 
Видачі 
 
Історія видач 
 
Подовження терміну користування 
 
Електронне замовлення 
 
 
 
Електронне замовлення 
 
Можливість замовити потрібний 
примірник з будь-якого місця в 
інтернет, на потрібний день 
 
Автоматичне повідомлення про 
виконання замовлення чи його 
вилучення на е-пошту читача 
 
 
Сервіс – Моя е-полиця 
 
Персональний простір читача в каталозі 
 
Управління відібраними записами 
Додавати 
Вилучати 
Формувати папки 
Пересилати е-поштою 
Зберігати на диску 
 
Матеріали до курсів 
 
Інформація про навчальний курс та 
викладача  
+  
матеріали, рекомендовані викладачем до 
цього курсу, доступні через бібліотеку 

Статистика та звіти 
 
За будь-якими показниками, 
інформація про які внесена в систему 
Фонди 
Комплектування 
Каталогізація 
Книговидача 
Замовлення 
 
 
Системний бібліотекар 
Робочі групи 
Комплектування 
Каталогізація 
Книговидача 
WEB-OPAC 
 
Впровадження, підтримка та 
управління автоматизації 
бібліотечних процесів  
 
Передплата періодики 
 
 
Оновлення WEB-OPAC 
 
Авторитетна база 
 
Замовлення ксерокопій 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматизація бібліотечних 
процесів у майбутньому 
Управління електронною 
колекцією 
 
Бібліотека НаУКМА та її ресурси 
Бібліотека НаУКМА та її ресурси 
Бібліотека НаУКМА та її ресурси 
 
Ресурси бібліотеки (%) 
Електронні ресурси 
Бази даних (повнотекстові та реферативні) 
Електронні наукові архіви (тематичні та 
інституційні) 
Електронні журнали 
Електронні книжки 
Навчальні матеріали (презентації, плани 
лекцій, посібники…) 
Окремі публікації (в журналах та архівах) 
Дисертації та автореферати  
Оцифровані матеріали 
Електронні ресурси 
На сервері 
бібліотеки 
Інтернет 
Інтранет 
На зовнішніх 
серверах 
Відкритий 
доступ 
Передплата, 
придбання 
ІР-адреси Логін-пароль 
Управління електронними 
ресурсами 
Систем
атизаці
я 
інформ
ації 
Тестови
й 
доступ 
Рішенн
я 
Коорди
наційн
ої ради 
Придба
ння Каталог
ізація 
та 
доступ 
Інформ
ування 
та 
консул
ьтації Статист
ика та 
аналіз 
Доступ до електронних ресурсів 
Веб-сторінка – 2000 рік 
Перелік баз даних з коротким описом 
 
Електронний каталог – 2004 рік 
Віртуальна колекція в е-каталозі. 
Завантаження записів з баз даних EBSCO 
 
Перелік А to Z – 2007 рік 
Доступ до всіх е-журналів з одного місця 
Зручне управління е-колекцією 
Звіти та статистика 
 
Впровадження автоматизованих 
систем управління електронними 
ресурсами 
 
 
 
 
Управління електронною 
колекцією у майбутньому 
Електронні видання  
 
“Наукові записки НаУКМА”  
та  
“Маґістеріум” 
 
 
Паралельні електронні видання 
“Наукові записки НаУКМА” 
Архів з 1996 року 
Доступ до повних текстів (без ембарго, 1 
рік, 2 роки) 
 
“Маґістеріум” 
Архів з 1998 року 
Доступ до повних текстів (без ембарго, 1 
рік, 2 роки) 
 
 
 
Подальше наповнення архіву 
 
Перехід на модель електронного 
публікування  
 
 
 
 
Електронні видання у 
майбутньому 
Інституційний репозитарій 
НаУКМА – e-KMAIR 
 
 
Пілотний проект з 2006- 
І-й етап 
Вивичення досвіду інших інституцій 
Вибір програмного забезпечення 
Визначення мети та завдань 
Визначення загальних принципів та 
політик 
ІІ-й етап 
Активна пропаганда серед наукових 
спільнот 
Наповнення 
Основні принципи 
Робота мусить бути повністю або частково 
створена чи фінансована університетом, 
будь-яким його підрозділом, 
співробітниками чи студентами  
Робота повинна носити науковий, освітній 
чи дослідницький характер 
Самоархівування – автор сам розміщує 
свою роботу в репозитарії 
Відкритий доступ 

Статистика від 29/7/2007 до 10/10/2008 
Зареєстровано спільнот – 11   
Архівовано – 61 примірник 
Запитів OAI – 17.631 
Переглядів за предметом - 16.987  
Переглядів за назвою - 13.991  
Переглядів за автором -13.023  
Переглядів примірників – 8.902  
За 1 день – більше 20 примірників  
 
Затвердження Вченою радою 
 
Пропаганда серед наукових спільнот 
та тренінги 
 
Розробка технологічних схем  
 
 
 
 
e-KMAIR у майбутньому 
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